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(30) Nogmaals gedateerd en voorbijgestreefd. Men wijst hier op het vooroorlogse uitzicht en heden 
komt dit allang niet meer voor. Wel staan aldaar talloze appartementsgebouwen en —blokken; 
een andere manier van wonen dan in particuliere huizen en in zg.villa's. 
NIEUWS VAN EEN VEILINGHUIS 
door Roland VERSLUYS 
De Sluizen van Slijkens 
Op 10 september 2005 werd in het eigen kantoor te Brussel de 85 e "Jean Elsen Veiling" gehouden. 
Deze veiling omvatte 26.688 kavels, verdeeld over diverse diciplines van de numismatiek. 
Lot 2.031 was een zilveren penning (1675) voor Jean-Dominique de Monterey, vervaardigd door J. 
Roettiers, in opdracht van de Staten van Vlaanderen. 
de Monterey was gouverneur in de Spaanse Nederlanden en heeft zich belast met de uitvoering van 
de verdedigingswerken te Slijkens ter bescherming van de stad Oostende. 
Voorzijde: portret van de Monterey 
Keerzijde: gezicht op de vestingwerken met op de achtergrond de skyline van Oostende. Rechts 
Mercurius met staf, de maagd van Vlaanderen en een leeuw met het Vlaamse wapen. 
De penning was in prachtstaat en de geschatte waarde was C 2.500. Uiteindelijk werd de penning 
verkocht voor E 3.000, zonder de kosten van het veilingshuis. 
Meer over deze penning vindt U in "Bredenalia" door Freddy Rotsaert; in: Bredeniana, 
Jubileumboek 900 jaar Bredene, blz; 121, uitgegeven door het Sociaal Fonds van de Burgemeester: 
Bredene 1988. 
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